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Cover Legend: Comparison and super imposition of nsp1 and Lbpro. (A) The -helical domain of nsp1 is coloured green, the -sheet domain in brown 
and the CTE (residues 165–180) in yellow. The side-chains of the six most C-terminal residues are shown as sticks. The active site cysteine and histidine 
side-chains are shown as sticks and labelled as are the tryptophan and proline residues that follow the active site cysteine and lie at the start of the CTE, 
respectively. (B) The -helical and -sheet domains of Lbpro are coloured blue except for the -strands that superimpose with nsp1 which are brown. The 
CTE (187–201) is coloured yellow. In addition, the side-chains of six most C-terminal residues of the CTE of the adjacent molecule in the Lbpro crystal lattice 
are shown as grey sticks. The active site cysteine (alanine in black in Lbpro) and histidine residues are labeled as are the tryptophan and proline residues 
that follow the active site cysteine and the proline and lie at the start of the CTE, respectively. (C) Super imposition of the C-terminal domains of nsp1 and 
Lbpro. For nsp1, residues 123–180 are shown, for Lbpro 113–201. Orientation, labelling and colour coding are as in (A) and (B). (D) As (C), except that the 
N-terminal domain of Lbpro (in blue) has been introduced and the CTE of nsp1 is shown as a coil. The pdb identiﬁ ers are 3IFU and 1QOL (molecules (D) and 
(B)). (For interpretation of the references to color in this ﬁ gure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
Relative orientation of the nsp1 and Lbpro -helical and -sheet domains. Super imposition of entire nsp1 and Lbpro proteins; the orientation is rotated 
90° on the x-axis compared to Fig. 5 (A) to look down on the active sites. Residues 155–168 (comprising strands 7–8) of Lbpro have been omitted for clarity
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